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Abstract : The purpose of the present study is to compare the ER chair developed by TB Kawashima Cor-
poration to the normal chair and examine what affects the physical and mental stress of the participants and
the amount of active work they accomplish. Participants（N＝14）were healthy adult women. Six women
were younger（mean age＝21.3±0.5 years）and eight women were elderly（mean age＝75.4±5.0 years）.
The study was a crossover design, and participants were subjected to the following conditions : pre-relaxing,
watching video, tracing, reading, post-relaxing, all while sitting on the ER chair and the normal chair. Be-
tween ER chair and normal chair groups, we analyzed subjective fatigue, salivary amylase, average amount
of tracing writing, using the Mann-Whitney U test for changes within and between groups. General malaise
（subjective feeling of fatigue）reduced between pre and post operation. The ER chair score reduced from 6.3
±7.8 points to 2.9±4.2 points, while the usual chair increased from 3.2±4.7 points to 7.5±10.8 points.
The difference between the average values was statistically significant（p＝.04）. In addition, salivary amy-
lase values in the elderly pre and post operation in the ER chair reduced slightly from 70.5±38.3 to 66.9±
41.9, while in the normal chair they increased from 42.5±21.3 to 94.0±47.7，（p＝.04），which was a sta-
tistically significant difference, but interactions were observed. The amount of work tracing writing showed
no difference. Future research should attempt to verify the above interactions. The ER chair has been sug-
gested to reduce physical and mental stress.
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の計 14名である。研究デザインはクロスオーバー・デザインとし，被験者には ER チェアと通常の
椅子の 2種類の椅子に座った際に①リラックス，②ビデオの視聴，③なぞり書き，④読書，⑤再リラ
ックスの課題を課した。評価は被験者の主観的疲労感，唾液アミラーゼ量，なぞり書きの平均作業量
とし，ER チェアと通常の椅子の 2群間の群内および群間の変化について Mann-Whitney の U 検定を
用いて分析した。分析の結果，主観的疲労感の全身倦怠感において，被験者全体の操作実施前後の平
均値は ER チェアが 6.3±7.8点から 2.9±4.2点と減少したが，通常の椅子は 3.2±4.7点から 7.5±
10.8点と増加し，平均値の差の比較で統計的に有意な差が認められた（p＝.04）。また，唾液アミラ
ーゼ量において，高齢者の操作実施前後の平均値は ER チェアが 70.5±38.3 KU/L から 66.9±41.9





写真 1 ER チェアの受動的（左）および能動的（右）座
位時の座面の変化（例）




































































































































2）banex は TB カワシマ株式会社が開発した素材であり，通気性がよく体動を制限しない程度に対象者を包み
込むという特徴がある。
3）座圧例は健常成人女性および高齢者で平均体重に近い事例のリラックス時の平均座圧を 1事例ずつ示した。
健常成人女性 a：身長 162 cm，体重 58 kg，紫の ER チェアを選択
健常高齢者 b：男性，身長 159 cm，体重 47 kg，オレンジの ER チェアを選択
図 1 本研究のフローチャート



































































































Whitney の U 検定を用いて検証した。なお，































































































































































































































丸尾智実 他：心身のストレスおよび作業量からみた体圧移動で座面が変化する ER チェアの評価 ２５
その他，自由記載による評価では，健常高齢







前が 54.2±38.3 KU/L，実施後が 50.6±41.9 KU
/L であったが，通常の椅子では実施前が 34.2





施前が 27.2±9.0 KU/L，実施後が 29.0±0.3 KU
/L であったが，通常の椅子では実施前が 22.7





±38.3 KU/L，実施後が 66.9±41.9 KU/L であっ
たが，通常の椅子では実施前が 42.5±21.3 KU/
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